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Estudi sobre Palma del Río durant l’edat moderna, que analitza 
dos aspectes: ser el centre del comtat i ser un municipi senyorial. 
S’observen les transformacions en el canvi de la monarquia dels Austries per la dels 
Borbons, i també l’evolució i creació d’una nova organització local de la societat. Es 
tracta d’una revisió de tots els aspectes econòmics, socials, polítics i culturals. La 
projecció política dels senyors de Palma i com el concejo buscava resoldre les seves 
necessitats. Es a dir com el poder que tenien els senyors els permetia  amb mitjans 
polítics i de cara l’exterior solventar els problemes interns de la localitat. Cal recordar 
que al canviar la monarquia hi va haver una modificació de posicionament; si 
anteriorment el concejo mantenía una sobirania compartida amb el monarca, no sempre 
el concejo va gaudir d’aquesta posició, ja que la sobirania es va transformar en un poder 
únic. Per tant, els senyors van deixar de participar directament en el govern i els regnes 
van quedar sota el dret de Castella. 
 El volum consisteix en una història política de l’administració local. No 
s’observa solament el funcionament del concejo, sinó la repercussió social: grups que el 
formaven, perfil socio-professional dels seus membres, les bases econòmiques, les 
relacions de poder i les xarxes clientelars, entre d’altres son aspectes que es mostren. I 
com es van aplicar al model particular els elements que formaven part del model 
general. Les relacions que el concejo tenia amb la corona, amb altres consells, i 
chancillerías. 
 S’aprofundeix per tant en el coneixement de Palma del Río i els esdeveniments 
que el s. XVIII marcaren la relació amb la monarquia borbònica. En primer lloc 
s’observa el conflicte de successio després de la mort de Carles II. La casa dels comtes i 
la guerra de Successió, en la que Luis Antonio Portocarreño va pagar la seva fidelitat al 
rei Carles d’Habsburg, amb l’exili temporal a França. El 1724 es va restituir la familia 
per mitjà d’una cèdula i aquesta va poder tornar a desenvolupar càrrecs. També 
s’estudia en un segon bloc el concejo, sobretot durant el regnat de Felip V, aprofundint 
en el seu funcionament. El tercer apartat ens apropa als regidors del concejo. I es mostra 
la importància de la familia Gamero Izquierdo, juntament amb la d’altres oligarques 
locals que controlaven l’economia. 
 En resum, el llibre onsisteix en un estudi documental, centrat en les actes del 
cabildo i els acords que aquesta institució adoptava, les sessions que impartia, I s’ha 
emprat el Catastro de Ensenada i els expedients d’hidalguia, juntament amb les fonts 
notarials. Tot i no ser el primer estudi sobre Palma del Río el s. XVIII: Ángeles 
González Ortiz (1986), Juan Ruiz Valle (1995), Catalina Valenzuela García (2008) i 
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Soledad Gómez Navarro (2013), el mateix completa el coneixement de l’àmbit 
documental i no es restringeix solament al Catastro de Ensenada. Es tracta d’una 
història local del s. XVIII acurada que conté un apartat de fonts i bibliografia, un 
apèndix format per XXVIII documents, mapes i taules, gràfics, genealogies, índex 
antroponímic, temàtic i de quadres. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Estudio sobre Palma del Río durante la edad moderna, que analiza dos aspectos: ser el 
centro del condado y ser un municipio señorial. Se observan las transformaciones en el 
paso de la monarquía de los Austrias a la de los Borbones, y también la evolución y 
creación de una nueva organización local de la sociedad. Se trata de una revisión de 
todos los aspectos económicos, sociales, políticos y culturales. La proyección política 
de los señores de Palma y como el concejo buscaba resolver sus necesidades. Es decir, 
como el poder que tenían los señores les permitía con medios políticos y de cara al 
exterior solucionar los problemas internos de la localidad. Debemos recordar que en el 
cambio de monarquía se dio una modificación de posicionamiento; si anteriormente el 
concejo mantenía una soberanía compartida con el monarca, no siempre el concejo gozó 
de esta posición, ya que la soberanía se transformó en un poder único. Por lo tanto, los 
señores dejaron de participar directamente en el gobierno y los reinos quedaron bajo el 
derecho de Castilla. 
 El volumen consiste en una historia política de la administración local. No se 
observa solo el funcionamiento del concejo, sino la repercusión social: grupos que lo 
formaban, perfil socio-profesional de sus miembros, las bases económicas, las 
relaciones de poder y las redes clientelares, entre otros son aspectos que se muestran. Y 
como se aplicaron al modelo particular los elementos que formaban parte del modelo 
general. Las relaciones que el concejo tenía con la corona, con otros concejos y 
chancillerías. 
 Se profundiza por lo tanto en el conocimiento de Palma del Río y los 
acontecimientos que el s. XVIII marcaron la relación con la monarquía borbónica. En 
primer lugar se observa el conflicto de sucesión después de la muerte de Carlos II. La 
casa de los condes y la guerra de Sucesión, en la que Luis Antonio Portocarreño pagó la   
fidelidad al rey Carlos de Habsburgo con el exilio temporal a Francia. En 1724 se 
restituyó la familia mediante una cédula y esta pudo volver a desarrollar cargos. 
También se estudia en un segundo bloque el concejo, sobre todo durante el reinado de 
Felipe V, profundizando en su funcionamiento. El tercer apartado nos acerca a los 
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regidores del concejo. Y se muestra la importancia de la familia Gamero Izquierdo, 
junto con otros oligarcas locales que controlaban la economía. 
 En resumen, el libro consiste en un estudio documental, centrado en las actas del 
cabildo y los acuerdos que esta institución adoptaba, las sesiones que impartía. Y se ha 
empleado el Catastro de Ensenada y los expedientes de hidalguía junto con las fuentes 
notariales. A pesar de que no es el primer estudio sobre Palma del Río en el s. XVIII: 
Ángeles González Ortiz (1986), Juan Ruiz Valle (1995), Catalina Valenzuela García 
(2008) y Soledad Gómez Navarro (2013), el mismo completa el conocimiento del 
ámbito documental y no se restringe solamente al Catastro de Ensenada. Se trata de una 
historia local del s. XVIII minuciosa que contiene un apartado de fuentes y bibliografía, 
un apéndice formado por XXVIII documentos, mapas y tablas, gráficos, genealogías, 
índice antroponímico, temático y de cuadros. 
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